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D'on vénen i on van, 
i quin servei ens fan, 
els símbols nacionals? 
"Hem viscut per 
salvar-vos els mots.. ." 
El vers d'Espriu, talment una profecia, pot 
llegir-se avui com la síntesi del que ha esde- 
vingut una bona part de la lluita nacionalista. 
És acil utilitzar la llengua com a element 
caracteritzador i diferenciador d'una comu- 
nitat respecte de les altres en tractar-se d'un 
element de comunicació social que vehicula 
i cohesiona la vida &un col.lectiu, que per 
aquest motiu s'hi identifica com a grup. A 
més, el seu ús individual i privat, a diferin- 
cia d'altres senyes identitbies d'ús més ins- 
titucional, fa de la llengua un argument de 
profunda catrega emocional i afectiva, la 
qual cosa es fa prou evident en les erupcions 
virulentes que el tema provoca prou sovint. 
Resulta paradoxal, perb, que en l'ipoca de 
formació de la consciincia nacional per 
excel.lkncia, en ple segle XIX, els "pares de 
la pitria" s'expressessin habitualment en 
castelli sense sentir-se per aixb menys cata- 
lans ni menys catalanistes. Qui passa per ini- 
ciador del moviment de la Renaixenca, Ari- 
bau, amb la seva nostilgia de la llengua 
materna, mai no va escriure res en catali 
fora del seu arxifamós poema "La Pitria", 
per exemple. El concepte de nació d'alesho- 
res (si és que en tenien un de clar) passava 
més aviat per unes reivindicacions de poder 
polític real exigit per la circumshcia socio- 
econbmica i la diferenciació cultural era 
només una excusa per reclamar una admi- 
nistració prbpia manipulable. Per al poble, 
en aquell moment, la llengua era un instru- 
ment de relació naturai que deñnia una certa 
comunitat, perd sense la signdicació política 
que va anar adquirint després. Es pot enten- 
dre, doncs, la seva dimensió simbblica, per6 
amb la perspectiva histbrica i fent una com- 
paració amb bascos i irlandesos, per exem- 
ple, es pot considerar la idea d'una nació 
sense llengua diferenciadora. 
Resulta molt difícil la qüestió de si avui es 
pot ser catali sense parlar-10, com es pot 
arribar a deduir d'un cert ambient social i 
d'una certa praxi institucional que insisteix 
molt en el tema de la llengua, sobretot tenint 
en compte que la legalitat estableix només 
que és catal& qui viu i treballa a Catalunya i, 
segons aixb, hi ha molts catalans en aquesta 
nació a qui la llengua catalana importa ben 
poc. Naturalment, cal suposar que avui, sen- 
se la pressió, els temors i les amenaces de 
vint anys enrere, I'establiment de la legalitat 
seria ben diferent en temes lin@'stics, per6 
tampoc no es pot oblidar que un govern 
catali nacionalista que col-labora amb el 
govern de Madrid ha obviat avui qualsevol 
refekncia o actuació quant a la llengua i ha 
optat, com els seus ilelustres antecessors del 
segle passat, per una mínima quota de poder 
real. No en discutirem la conveniincia o la 
necessitat (el poder és el poder i per aixb hi 
ha les raons &Estat), perb es pot pensar que, 
doncs, la llengua no és tan important; al cap- 
davall un símbol és una cosa decorativa, i 
amb diners se'n poden comprar molts. 
De Montserrat al cel 
Cada comunitat, cada nació, cada poble, 
etc., té, sempre, el seu lloc sagrat, el seu punt 
de refekncia espacial envoltat per la llegen- 
da, un element geogrific aglutinador que 
simbolitza l'existincia de la comunitat, la 
nació, el poble, etc., i la seva vinculació amb 
la possessió de la terra. En el cas dels cata- 
lans, el lloc sagrat és, i malgrat l'existincia 
d'altres punts de peregrinatge, Montserrat. 
El pes de la histbria ho certifica: reconqueri- 
da als sarrdins cap al 876, la muntanya de 
Montserrat fou donada en part al monestir 
de Ripoll pels comtes de Barcelona Guifré el 
Pelós i Sunyer, pares de la pitria; vers el 
1025, l'abat Oliba transformi una de les 
ermites que s'hi trobaven en un petit cenobi 
regit pels superiors de la casa mare; el 1409, 
Benet III elevi el priorat a abadia i Montser- 
rat s'independentitzi de Ripoll; el 1493, 
perb, fbu annexat a la congregació de San 
Benito de Valladolid, annexió que, fins el 
1835, es caracteritzi per una situació con- 
flictiva; durant la guerra del Francks un 
incendi destruí el monestir completament; 
reobert el 1844, el 1862 se n'inicii la 
reconstrucció, la seva activitat va anar asso- 
lint un ampli ressb en tot el país i, amb la 
Renaixenca, es configuri en l'ideari col.lec- 
tiu dels catalans del Principat com a símbol 
dels ideals religiosos i patribtics de Catalu- 
nya; després de 1939, especialment amb els 
abats Escarré i Just, Montserrat va exercir 
una important tasca de suplkncia en defensa 
dels valors culturals i cívics del país. 
Amb la reinstauració de la democricia i del 
govern catali, el símbol patribtico-religiós 
de Montserrat s'ha enfortit: només cal recor- 
dar la llista d'esportives que hi fan, cada any, 
la tradicional ofiena a la Moreneta dels titols 
aconseguits, o l'esglai nacional que aquell 
funest estiu va planar sobre la nació catalana 
arran de l'incen di... I és que, com molt bé 
deia mossin Cinto, les muntanyes de Mont- 
serrat ilaluminen la terra catalana i guien cap 
al cel els bons catalans. 
Vertical o horitzontal, tant se val 
Segons explica la llegenda (llegenda que ha 
tingut set variants), l'emperador Lluís el Pia- 
dós (en una, Carles el Calb, "per fer més 
versemblant l'episodi") va agafar els dits del 
comte de Barcelona Guifré el Pelós mullats 
amb la sang que li rajava de les ferides rebu- 
des en la batalla contra els normands i 
dibuixi quatre barres vermelles sobre l'escut 
daurat del comte. En canvi, segons un frare 
de final del s. XIV, l'origen del senyal barrat 
deriva dels quatre pals de la creu de Crist. 
En un primer moment, les Quatre barres era 
l'emblema del casal de Barcelona, perb, 
quan el país va comencar a expandir-se, va 
passar a considerar-se com a propi de tot el 
territori. També en un principi, el nombre de 
barres era indeterminat, és a dir, hi podien 
haver tantes barres com espai hi hagués i no 
és fins al segle XIil quan es fixa en quatre. 
Nombre de barres que tothom té clar, per6 el 
que ja no és tan clar per a molts catalans que 
pengen la Senyera cada Onze de Setembre 
és com han d'anar dirigides les quatre 
barres: si verticalment o horitzontalment. Si 
fem cas de la llegenda, verticalment. Si fem 
cas de com se'ns defineix de bandera catala- 
na, horitzontalment. Verticalment o horit- 
zontalment, el cert és que la bandera de 
Catalunya, la Senyera o les Quatre barres no 
només és un dels principals símbols del país, 
sinó que ha estat, a més, signe patribtic en 
les capqaleres de molts peritdics catalans en 
el segle XM, element decoratiu en edificis i 
senyera dels orfeons en l'kpoca modernista; 
element adoptat per moltes entitats culturals, 
lúdiques, esportives ... i, d'uns anys en$$ fins 
i tot, braqalet de capit& d'equips de futbol (a 
partir del 20 de novembre de 1975, Johan 
Cruyff va poder lluir-10 amb les Quatre 
barres davant de l'etern rival, el Reial 
Madrid), llaq per adornar regals ... 
M é s  que un club 
Diuen que hi ha símbols que "tenen el seu 
origen en episodis histbrics d'auge o de 
decadkncia, d'altres que parteixen del fet 
festiu i joiós i, també, els que broten de la 
mateixa terra i del seu paisatge". Hi ha, perb, 
un símbol, "autknticament catal&", que reu- 
neix aquestes tres característiques: el B q a .  
Símbol histbric: hi ha prou fites histbriques 
que ho demostren: l'afer Di Estéfano, el 5 a 
O contra el Reial Madrid, la final a Basilea, 
el gol de Koeman a Wembley, el naixement 
del Dream Team o el motí d'Hesperia, la 
final de Sevilla, la crisi blaugrana, "CruyfF, 
sí. Directiva, no" ... Símbol festiu o joiós: 
quants catalans no han festejat i celebrat 
amb una copa de cava, del Barsa -és clar- 
, i a Canaletes o -si em permeteu- a la 
plaqa del Prim de Reus les lligues o copes 
assolides amb patiment (tret distintiu i dife- 
rencial de la gent blaugrana). I, també, sím- 
bol que brota de la nostra terra: tenim un 
bon planter plantat a la Masia. 
Considerat ja des dels seus orígens com un 
representant indiscutible de Catalunya, les 
mostres de catalanitat --o, si voleu, de fol- 
klorisme- han sovintejat al llarg de la 
histbria blaugrana. Dos exemples sigdica- 
tius: per un costat, el 24 de setembre de 
1957, entre altres actes festius, esbarts dan- 
saires i colles sardanistes de tot Catalunya 
van inaugurar el Camp Nou, i, per l'altre, 
Isofrena de les copes assolides a la Morene- 
ta. Actualment, perb, aquesta identificació 
Verdaguer. "El Canigó", la barretina o la caixa, quin 
amb el seny catal& ha ambat a uns extrems 
que més aviat semblen una riota al fet nacio- 
nal: enguany, en la presentació oficial del 
primer equip, cada jugador va sortir a l'esta- 
di acompanyat per un hereu i per una pubi- 
lla. Tot un espectacle. Com també és un 
espectacle veure tot un seguit d'objectes, 
identificatius de Catalunya, que porten 
l'escut o els colors blaugranes. Podem com- 
prar des de samarretes de tot tipus fins a 
bufandes, tovalloles, jaquetes per a les 
ampolles de cava del B q a ,  jocs de llit, pins, 
ninos ... Fins i tot, podem trobar un caganer 
vestit del Barsa i amb barretina. Si en l'kpo- 
ca franquista va ser un "important motor de 
cohesió nacional", avui és un important 
motor de compra-venda objecte de culte. . 
Els canelons de Sant Esteve 
Una de les diades més assenyalades del 
calendari catali és la de Sant Esteve, una 
festa que mai no ha tingut pmhcament a la 
resta de l'estat i que esdevé, per tant, "aut6n- 
ticament catalana". Una autenticitat determi- 
nada, sobretot, per dues causes. 
En primer lloc, és una diada en membria del 
considerat primer m W r  del cristianisme, 
sant Esteve, mort lapidat l'any 33. Es tracta, 
doncs, d'un personatge que encarna a la per- 
fecció el conegut "esperit victimista" dels 
catalans, compensat sempre per una forta 
vocació emprenedora i l'afany d'enriqui- 
ment com si, davant la impossibilitat d'asso- 
lir el poder polític, l'objectiu fos el poder 
econbrnic, més subtil pe6 també eficaq. 
L'altre factor que determina l'autenticitat del 
símbol és el fet que la diada va associada, 
indefectiblement, als canelons. I quk tenen 
d'autkntic, els canelons? Doncs ben senzill: 
6s el simbol? 
en primer lloc, com a plat de pasta, els cane- 
lons són un exemple mes de les estretes i 
fecundes relacions que a l'edat mitjana van 
mantenir les terres catalanes amb els h b s ,  
els quals, després d'haver descobert la pasta 
a les fanhtiques cuines perses que al seu 
tom l'havien portat de Xina, la van introduir 
a Occident. En el tema de la pasta (i no ens 
referim aquí a la "pasta gansa") les terres 
catalanes van actuar, doncs, com a via de 
penetració cap a l'interior de la península. 
Tal com els coneixem avui, els canelons van 
ser introdui'ts a la cuina catalana a través dels 
cuiners italians i francesos que van obrir 
fondes i restaurants a Barcelona al llarg del 
XIX i, de la mi3 de les cases burgeses, van 
acabar per substituir el que, fins llavors, era 
el menjar tradicional de l'endemh de Nadal: 
l'arrbs de colls i punys, un plat a base de les 
restes del rostit nadalenc. En aquest punt, 
l'estalvi tipic dels catalans toma a fer acte de 
preskncia perquk els canelons de Sant Esteve 
estan fets, també, del rostit de Nadal sobrer. 
La cuina d'aprofitament, tan catalana, va tro- 
bar, doncs, en els sumptuosos canelons una 
possibilitat suculenta d'ampliar el receptari 
tradicional, un receptari que &en@ de l'arri- 
bada de la tomaca havia incorporat noves 
preparacions com l'inefable pa amb tomaca, 
un altre exemple magníñc d'aprofitament: el 
pa del dia abans, sucat amb tomaca, oli i sal, 
no és tan sec. 
Nova Can@, fins quan? 
Té, actualment, el mateix sigmficat cantar en 
la nostra llengua que haver-ho fet fa uns 
anys? La resposta és prou evident. 
De tots els moviments artístics i culturals 
que hi ha hagut al llarg de la histbria del nos- 
Canelons, el sfmbol gastronbmic del catalanis- 
me garrepa 
tre país, especialment des de 1939 fins als 
anys setanta, la canqó va ser "l'instrument 
millor i més important que la llengua i la 
cultura catalanes han trobat en la seva tasca 
difícil, heroica i penosa de supervivbncia, de 
renaixement i d'expansió pública". Movi- 
ment de masses capaq d'aplegar una multi- 
tud de joves catalans, va ser testimoni d'una 
de les parts més decisives de la nostra histb- 
ria. Tot i les dificultats, censures i multes, la 
Nova Canqó va anar més lluny i va passar a 
ser el rnitjh d'expressió de la identitat nacio- 
nal i d'oposició a la política anticatalana de 
la dictadura hquista. Lluís Llach, Raimon, 
Maria del Mar Bonet, Josep Maria Espinh, 
Francesc Pi de la Serra, Joan Manuel 
Serrat ... van saber plasmar i transmetre, &- 
cies a les seves canqons, tot un sentiment 
col-lectiu, un sentiment que, al llarg dels 
anys, s'ha anat transformant, perd que ha 
romh entre els catalans més arrelats al país. 
La manera de reivindicar d'cpoques passa- 
des ha canviat (s'ha passat de L'estaca i del 
Diguem no al No he nascut per militac Men- 
ja avellanes...), perb el que no ha canviat 
gaire és el pensament que no s'ha aconseguit 
l'absoluta normalització de la canqó en 
catal% ja que encara perdura el dubte de fer- 
ho en catalh i10 castellh (bilingüisme que, ja 
el 1968, va dividir els cantautors). 
Sardanes imperials 
Deia Eugeni &Ors, en una bbglosa" del juliol 
de 1908, que ballar la sardana a Reus era un 
acte imperial. "Perquc Imperi vol dir aixb: 
sacrifici de la Terra a la Raqa; oblit de la 
diferbncia i del fur, en benefici a la creixenqa 
i a l'expansió". Si s'analitza bé el seu dis- 
sacrifici alaludit i la renúncia a la particulari- 
tat indiquen que en aquells moments el fet 
de ballar una sardana tan lluny del seu 
Empordh originari era un acte de lliure 
voluntat i de significació política, no pas 
l'expressió de cap esperit popular d'un poble 
que fins llavors desconeixia aquella dansa. 
El cas és que el compromís del follclorisme 
romanticista amb el programa polític conser- 
vador de la Renaixenqa justificava el nacio- 
nalisme en un esperit popular pregon que 
configurava el caricter essencial catali, 
manifestat a través de les tradicions. Un 
esperit popular per a una sola nació, amb 
una sola esshcia i una única manifestació 
que no permetia ambigüitats. La imposició 
com a senyal d'identitat comuna d'un ele- 
ment particularitzat en perjudici d'altres de 
possibles és, efectivament, un acte d'impe- 
rialisme expansionista i es pot dir, doncs, 
que les zones on la sardana no és autbctona 
estan colonitzades culturalment, una cosa 
molt lletja en aquests temps postcolonials i 
de respecte per la diversitat, valors tan apre- 
ciats en la Catalunya moderna. 
Per qub la sardana? Potser per una volguda 
identificació de l'esperit nacional (empor- 
danbs) amb la perfecció matemhtica del 
comptar constant o mística del cercle tancat. 
En qualsevol cas, a banda la matisació sobre 
l'abast real com a dansa nacional, aquestes 
mateixes característiques manipulades tan 
maniqueistament poden girar-se a l'inrevés i 
conduir a l'afirmació que la sardana "és la 
dansa més avorrida de les que es fan i es 
desfan" o l'acudit de mal gust que els cata- 
lans fins quan ballen compten. D'altra ban- 
da, el cercle tancat pot llegir-se com un sig- 
ne d'exclusió, encara que, tot s'ha de dir, pot 
afegir-s'hi qui vulgui i fer gran la rotllana de 
la germanor, aspecte que una shvia campan- 
ya de mkqueting ha aconseguit vincular efi- 
caqment al moviment olímpic recent i als 
seus valors tebrics i que potser n'assegurari 
la pervivbncia. Ara bé, també cal dir que 
s'ha de ballar al so que toca i que la creativi- 
tat és nul-la, potser per allb de la concentra- 
ció en la feina prdpia dels catalans, que si 
fos certa seria un gran qu*. I aixb sense 
entrar en temes tan complexos com la dispo- 
sició home-dona i la manera de donar-se les 
mans, que deixen fora del col.lectiu nacional 
les possibles disposicions home-home o 
dona-dona (si bé l'escassetat de vocacions 
ha permks rotllanes ben heterodoxes, sense 
arribar, perb, a la primera sardana gai). 
En realitat, el cas hagués estat el mateix amb 
qualsevol altra dansa, de manera que no cal 
considerar la sardana més sagrada ni més 
nacional que les altres, només més afortuna- 
da institucionalment. Posats a buscar expres- 
sions nacionals, perb, potser hagués estat 
millor la jota, una dansa ben catalana com 
saben prou a la Terra Alta i zones limítrofes 
tan properes de Reus com allunyades i 
d'extensió redui'da com l'Empordi, per6 que 
a més compartim, ultra amb els aragonesos, 
amb valencians i mallorquins. 
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i\lnb cspardcl~ycs i barrctina, tots Iluiricrn 
Els vestits regionals. Fa massa anys servien ció de 1'1 1-S. Van sortir per la tevé, van fer 
per a les demostracions franquistes ,de 1' 1 riure, van fer enyorar i tot va acabar com el 
de Maig d'EducaciÓn y Descanso. I també rosari de í'aurora. Encara van fer riure més 
perquk n'editessin segells amb la feliq els que van reivindicar la barretina conver- 
parelleta. I per sortir de tant en tant a 1' Un, tint-la en un poti-poti de barretina i gorra 
dos, tres... responda otra vez. ' americana de beisbol: visera i plec central. 
Avui, qui se sent identificat amb els vestits El muntatge, a meitat de camí entre la bal- 
regionals són, com a molt, els dels esbarts, dana i els entrepans de calamars, buscava, 
que discriminen entre els vestits de la festa a més de sortir a la tevé, vendre's com a 
de la sega dels de la verema, dels del casa- objecte de culte i de modernor per un Sant 
ment als de la festa major. Perd el que té Jordi. Evidentment, tot va acabar com la 
*molta imporhcia és la pretesa recuperació comwa de Falset. 
-kmbblica que es vol fer, de tant en tant, de Encara queda,la recuperació de les espar- 
vestits regionals i que com a negoci i com denyes: fer-s'ho com els artesans menor- 
tret diferencial catalh recuperable fracassen quins per fer de les albarques una moda. 
d'una manera escandalosa. Fa uns anys es Quan tardarem a veure espardenyes mh 
, ,va voler recuperar la brusa dels menestrals vetes fluorescents? 
curs, I'adjectiu no només no és discutible, mm el vestittípic catalh en una manifesta- 
-.n. $8.' . d i + & h ! ; y l s .  ;sa z. -%T 
sinó que resulta d'una precisió m W a .  El i -. 
